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Kansanhuoltoministeriön Puhelinluettelo
15. V. 194G.
Yleinen osasto, elintarvikeosasto, kaiuipal-
linte:n osasto, tarkkailuosasto, (hinitaltarkikailiu-
toiniislfcoa luikuunoittamatta) ja jakeluosasto
.siekä puu. ja, poittoaänieösastoii polttopuu-,
hakkuu-, fcatupaHimeni, puuhiili- ja pilke-
toiimiislto sekä hinitaosastoin
teiden hintatoimisto Metsätalo, Unionin-
katu 40.
Puu- ja polititoaimeosaston liikenniejaoslo
ja teknillinen toimisto Mikonkatu 11.
Vaihde — = 'Metsätalo • 61 791
Vaihde C = Caritan • 20 826
Vaihde S. = Sokos 68 19 31
Vaihde Si= Sokos . (hintaitiarkkiailutoimislto) .. 6819 71
Vaihde E = "Esptlainaadi 31 61356
Vaihde L = Liikennejaosto 61 825
Puhelinnumeroiden muutokset sekä, uusien virkailijoiden numerot on viipymättä,
ilmoitettava notaarille puh. 61791/17 sekä metsätalon keskukselle puh. 61791/10.
Ministeri Vilhula 44
Hintaoisasito ja, itarkikaiiluosaston hinta-
tarkkailutoimisto Sokos Asema-aukio 2.
Teollisuusosasto, maihkar ja jailkiinieosasto
sekä tekstiiliosasto Carlton, Aleksanterin-
katu 17.
Puu- ja polttoiaineosastion kivihiili- ja
koksi-, voiteluaine -sekä niesteniäisltein poltto-
aineiden toimisto Esplanaadi 31.
Elinkeinotoiminnan sääninöstelyltoimikun-
nan kirjaamo Mikonkatu 17 34 459.
Ministeri Murto 98
Ministeri Härmä 61 891
Kansliapäällikkö 13
Aaltio, Liisa, [tstoap 90
Aaltio, Riitta, tstop C/12
Aalto, Anna-Liisa, tstoap S^/130
Aalto, Helky, tstoap 18
Aarne, os.siht S/26





Antikainen, Aili, tstoap 73
Antikainen, Margit, tstoap C/9
Arhola, ap. tstopääll 79 t. 49
Aronen, tstoap L/17
Arponen, puht.kirj 34 459
Aarnikoivu, tstopääll S/20
Aarnio, os.siht 54 t. C/17
Ahlman, Agnes, kansi 86
Ahlman, John, tstopääll C/19
Arra, os.siht S/16
Artman, os.siht (37 913) 70
Ahonen, tstoap E/4
Ahoranta, pika- ja puht.kirj 97
Arvelo, os.siht (60 865) 58
Arvola, kansi 34 459
Asterina, tstosiht Sj/104
Attila, tstosiht 74 t. C/9
Ahtila, tstoap 48
Ailio, Asse, tstosibt C/24



















Ekholm, Sirkka, tstoap 84
Ekholm, Svante, os.siht : ... . 35
Eklund, ap. tstopääll , 28
Ekman, Bertel, os.siht 25
Ekman, Katri, tstoap. 70
Ekomaa, kansi S/10
Ekqvist, os.siht C/14
Elokas, os.siht. 69 659
Engelberg, ap.tstopääll C/5
Engström, tstoap 91 81
Enroth, ap. kirjaaja 18









Frilund, tstopääll. (Ekono) 20 011
Gripenberg, tstopääll 38
Grönroos, tstoap 91 89





Hallaperä, os. siht. C/9 t. 74
Halme, os.siht , C/8
Halmenlahti, puht.kirj S/10
Halminen, Aili, puht.kirj 97






Harve, tstopääll (60 865) 58
Havu, tstopääll S/21
Havukkala, tstosiht S/5
Hedman, Eyvind, ap.tstopääll 35
Hedman, Paul, ap.tstopääll E/03
Heiman, puh.kesk. hoit L/10
Heimonen, os.siht L/47
Heinonen, pulit, kirj L/20
Heinämies, ap.os.pääll (66 182) C/29
Helander, Jaakko, ap.os.pääll Sj/102
Helander, Mailis, tstosiht 87
Helenius, tstoap 47
Heliö, tstopääll C/21
v. Hellens, os.siht 95
Hellgren, os.siht. ,_ 22 903
Hellsten, os.siht L/12
Helminen, os.siht S/34
Hertell, ap. tstopääll 61
Herttuainen, tstoap 47
v. Hertzen, os.siht E/02
Hiiros, lom. var. hoit. ap. . 90
Hindsberg, ap. os.pääll (62 147) S/13
Hirstiö, tstosiht C/23
Hirvonen, tstoap 27
Hjelt, Ernst, tstosiht 43










Hurmerinta, puht.kirj 69 701
Hynninen, tstoap C/20
Häggman, tstoap 83
Häkkänen, hallitusneuv (64 058) E/6
Hämäläinen, tstoap 46
Härmä, tstosiht (60 417) 91 85
Höglund, kansi 48
Ikonen, tstoap 18




Immonen, Mirja, tstoap 40
Immonen, Oma, kansi 46
Inkilä, os.siht s/38
Inkinen, kansi 34 459
Itäaho, kansi 48
Jaakkola, tstoap 18
Janhunen, Arvi, ap. tstopääll. . . . (69 253) C/27
Janhunen, Sauli, tstosiht S/39
Jaskari, os.siht 75
Jauramo, tstoap 91 81
Korhonen, Gunnar, tstopääll S/36
Korhonen, Mirjam, tstoap
Korhonen, Saara, puht.kirj 42 t. C/3
Korhonen, Saara, puh.kirj 42 t. C/3
Korhonen, Urho, tarkk 96
Koristo, kansi C/12
Korpela, tstosiht 42 t. C/3
Korpilahti, vahtim 80
Korppas, tarkk 40







Kotkas,, tstopääll (60 638) 67
Kousa, tarkk 40
Kovanen, tstoap 65
Krogius, ap. tstopääll (37 823) 63
Kuivala, tstoap 47
Kukkasjärvi, varastotarkk 90
Kukkonen, Aune, puht.kirj 97
Kukkonen, Kyösti, tstosiht (.60 865) 58
Kulomäki, os.siht 28
Kumpulainen, Liisa, tstoap 34 459
Kumpulainen, Seppo, kansi 48
Kunnaala, os.siht S/15
Kunnas, tstosiht 40
Kuparinen, tstosiht (60 865) 58
Kupias, os.siht 75
Kuusela, tstosiht 91 81
Kuusisto, tstoap S/23
Kyllästinen, rahast.hoit 21
Kärkkäinen, Arvo, os.siht 33 469
Kärkkäinen, Lauri, os.silit S/15
Käär, tstosiht 91 81
Laakasuo, tstosiht Sj/104
Laakso, Juho, kansi S/9
Laakso, Oskari, tstopääll L/16
Laaksonen, Aarne, os.siht L/17
Laaksonen, Reino, E., os.pääll C/25
Laaksonen, Reino Y., os.siht L/12
Laaksonen, Vilho, ap. ospääll 42 t. C/3
Laamanen, tstosiht 82
Lahdenperä, os.siht 43
Lahti, os.siht (60 865) 58
Lahtinen, tstosiht S/13
Laiho, tstoap L/11
Laine, Helvi, tstoap 28
Laine, Liisa, tstosiht 91 88 t. 39
Laisi, tstosiht 36
Laitinen, Hilkka, tstoap L/42
Laitinen, Mautta, puht.kirj 91 72
Johansson, os.siht ." ' 84
Jokinen, Armi, puht.kirj 91 66




Juselius, tstosiht C/10 t. 41
Jussila, tstoap 48
Juvonen, tstoap 18
Jylhä, lom. var.. hoit. Ap 48
Jyränkö, tstosiht 13
Järvelä, Joonas, os.siht C/5
Järvelä, Matti, tarkk Sj/130
Järveläinen, tstoap 18
Järviluoma, ap. tstopääll (66 182) C/29
Järvinen, Antti, tarkkailija 40
Järvinen, Elma, tstoap (33 294) C/16
Järvinen, Vilho, tstosiht S/39
Kaikkonen, os.siht S/33
Kaila, Alma, tstoap 80














Kervinen, Kauko, tstopääll E/03
Kervinen, Leo, tstosiht 48










Koivulehto, tstopääll 34 119
Koivuvaara, os.siht S/31
Kokko, tstoap 34 459
Konttinen, tstopääll 62
Kontturi, tstosiht 77
Kopola, os.pääll (33 572) 61
Koponen, Pentti, vahtim 80
Koponen, Sirkka-Liisa, tstoap L/17
3
4Laitinen, Pentti, tstosiht S/34 Maukonen, puh. kesk. hoit. Ap 0/—






Lauhio, tstosiht 91 81
Laurikainen, tstosiht. 64
Laurila, itstosiht 22 903
Lehmann, tstoap 15
Lehtinen, Eva, tstoap E/4
Lehtinen, Hilkka, kansi C/13
Lehtivirta, os.siht 88
Lehto, tstoap 18
Lehtonen, Eine, notaari 14
Lehtonen, Helena, tstoap C/5
Lehtonen, Selim, tsitop'ääll - C/24
Lehtovuori, os.siht (60 756) 53
Leino, os.siht Sj/101
Leivo, puht.kirj 34 459
Leman, puht.kirj 97
Lemmetty, tstosiht S|/130
Leppäaho, lom. var. hoit. Ap 90
Leppämäki, tstopääll (60 756) 53
Leppänen, Armas, os.siht 91 87
Leppänen, Aune, puht.kirj 97









Metso, os.siht. : L/l 1
Metsänheimo, os.siht (64 225) 00
Mielonen, tstoap 34 459
Miettinen, Marjatta, tstoap 21
Miettinen, Martha, tatoap 33
Miettinen, Paavo, tstosiht 86
Mikkelinen, puht.kirj C/26
Mikkola, Axel, ap. tstopä&l] L/12t, 50
Mikkola, Hilkka, notaari 17
Montell, os.sihit E/04
Muroma, os.siht , 49
Mäki, os.siht 89
Mäkinen, Eakel, puht.kirj 97
Mäkinen, Toini, tstoap 47
Lindqvist, Kurt, os.siht 95
Lindqvist, Veli-Pekka, tstosiht 42 t. C/3
Lindroos- tstoap L/31
Lius, os.siht S/31





Niemi, tstosiht. (37 733) 90
Lumatjärvi, osjsihit C/11
Nieminen, tstoap L/11
Luoma, tstoap 22 093
Nieminen, Annikki, tstoharj 46
Niiniluoto, tstosiht C/7
Niinistö, os.siht S/34




Nordberg, lom. var. hoit 91 81
Nordlund, Margit, tstoap C/18
Nordlund, Väinö, tstosiht C/19
Nordström, tstoap C/5








Nyström, Eila, kansi 22 904
Nyström, Olavi, os.siht C/4
Luotola, os.siht C/27
Luukkainen, kirjaaja 34 459
Lyytikäinen, tstosiht 52
Nyström, Oscar, os.siht 63
Nyyssönen, tstosiht ; . . C/28
Lähdesmäki, tstoap 91 66
Lännenpää, ap. tstopääll (60 417) 91 85
Malmström,, lom. var. hoit. Ap 90
Manner, tstosiht 40
Oitto, lom. var. hoit. Ap 48
Olin, tstoap C/14
Olki, os,siht ■ 69 701
Ollila, tarkk 96













Palonen, kansi 34 459






Peltonen, os.siht S/1 (i
Pennanen, os.siht S/27
Pentikäinen, tstopääll ; 91 85
Penttinen, tstoap 47









Pitkänen, Martti, os.siht C/27
Pitkänen, Olli, v. t. tstopääll 89
Pitkänen, Terttu, kansi 42 t. C/3





Purhonen, tstosilit 72 012
Pärnänen, os.siht L/21
Pöntys, tstopääll (64 225) 60





Rantahalme, os,siht -. 53







Reiman, lom. var. hoit. Ap 48
Reims, Helge, os.siht S/9
Reims, Raoul, os.siht. 91 89
Reinikainen, Riitta, tstoap 47
Reinikainen, Toini, tstoap 47
Rekola, kirjaaja L/32
Renko, ap. tstopääll ~ 59
5
Rentto, neuv.as.tunt C/24








RuusuneTi, Irma, kamreeri 22




Röyti, ap. tstopääll 29
Saalasti, os.siht 72
Saalo, tstosiht 91 80
Saarela, Aino, tstosiht 34
Saarela, Irja tstoap 48




Saarilahti, Helvi, tstoap 32
Saarilahti, Ilmari, ap.tstopääll 32
Saarinen, Erkki, os.siht (69 253) C/27
Saarinen, Helvi, puht.kirj C/14






Sainio l, Eva, kansi 20 491
Sainio, Irja, tstoap , . . L/32
Salimäki, Helvi, puht.kirj 27
Salimäki, Toini, puht.kirj 27
Salmgren, tstosiht 62
Salminiitty, tstosiht 51
Salo, Elma, kansi 30
Salo, Olavi, tarkk Sj/130
Saloharju, tarkk 40
Salomaa, tstosiht S/30










Seppälä, Irja, kansi 47
6Seppälä, Kari, tstoap 47
Seppälä, Uuno, kansi 90
Seppänen, Elsa, tstoap C/22





Silvennoinen, Bertel, ap. tstopääll 72
Silvennoinen, Veikko, tstosiht 52
Simola-Ketola, Alli, tstosiht Sj/104
Simola, Emil, neuv. as.tunt (37 959) C/30
Simonen, tstoap C/30
Sinisalo, tstoap . 19
Sipilä, Mauno, tstosiht. L/40
Sipponen, tarkk 96
Siren, os.siht 38
Sirkkunen, puht.kirj 91 66
Sjöblom, tstosiht S/36
Sjöholm, tstoap 91 81
Skidmore, tstoap 36
Skottman, tstoap 96
Snellman, puhtvkirj. .. .' 27
Soini, puh.kesk.hoit.ap C
Soininen, Aura 61891/53
Soininen, Aulis, os.siht (38 937) L/14









Stenius, tstopääll (31 937) 83
Stjernberg, os.siht C/5
Strömberg, Asta, tstoap 25




Suni, Kullervo, tstosiht 96
Suni, Sinikka, tstoap 90
Suojanen, ap. os.pääll (60 328) 82
Suomela, Maj-Lise, puht.kirj C/26
Suomela, Oiva, tstosiht S/11
Suominen, ap. os.pääll (29 473) C/7
Svensson, os.siht S/9
Sysiharju, os.siht 33
Söderholm, os.pääll. .. (37 959) C/30
Söderström, tstosiht 77
Tanttu, neuv.asvtunt 61 051
Tarilo, tstoap 22 904
Tarvainen, notaari S/25
Tasava, tstosiht (37 913) -70
Taskinen, tstoap L/17
Telen, tstoap C/10






Timonen, Anna-Liisa, tstoap C/5
Timonen, Erkki, tstosiht. S/23
Tirkkonen, Onni, ap. tstopääll 52
Tirkkonen, Toivo, os.siht S/11






Toivoman, Laina, tstoap L/12
Toivonen, Onni, os.pääll (29 870) 81
Tölkki, kansi 69 659
Tolonen, tstoap 73
Tuominen, Aune, tstoharj 46
Tuominen, Terttu, tstosiht 98
Tuomilaakso, tstoap 86
Tuomisto, tarkk 40
Tuovinen, Tiima, tstoap 91 88 t. 39
Tuovinen, Margareeta, puht.kirj S/10
Turja, neuv.as.tunt 25
Turunen, Sulo, os.siht (33 902) 57
Turunen, Tenho, tstosiht S/18
Turunen, Toini, tstoap 91 81
Tuulenheimo, tstoap 50 t. L/42
Tylli, kansi 64
Törnudd, ylikiel.käänt 68
Tötterman, tstopääll (38 937) L/41






Wahlberg, Holger, os.siht C/10




Valtari, tstosiht . 32
Valtonen, tstoap • L/42 t. 50
Wanne, tstosiht 69
Varjola, os.siht S/22






Vasara, tstopääll (34 976) 34
Vasarla, vuorineuvos 31975
Vaskelo, tarkk 40
Vehviläinen, Aili, tstoap C/25




Westerberg, aut.kulj. esimies 37
Vihelmaa, puhtjkirj C/S
Viherluoto, tstopääll (30 513) 84
Viita, tstoap C/6
Viljanen, tstoap 91 81
Willberg, os.pääll (60 341) C/l
Winqvist, tstoap C/5
Virkola, tstopääll (64 289) 87 Lomakevarasto (37 733) 90
Virtamies, tstoap. . , L/42
Virtanen, Eini, tstoap L/14
Virtanen, Pentti, vahtim L/15
Vahtimestarit II kerros 23
Virtanen, Unto, os,,siht (40 641) S/34
Voutilainen, ylikirjaaja 26
Vuokko, Elin, puhtjkirj 91 80
Vuoriniemi, puhit.kirj 91 80
Vuorio, lom.var.hoit. Ap 90









ST- ja lIT-lähettämö 46
Vahtimestarit I kerros 80
Vahtimestarit IV kerros 91 66
Hintaosaston vahtimestarit S/40
Carltonin vahtimeistarit C/26
Esplanaadin vahtimestarit E/05Vuokko, Pertti, kansi 90
Vuoksinen, tstopääll S/26 Vahtimestari Hoppania (65 423) 66
Wuoma, os.siht E/02 Autonkuljettajien esimies 37
Vuori, os.siht S/30 Yövartija 65 415
Vuorijärvi, os.siht S/21 Valtioneuvoston keskus 25 851
<
Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino.
